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淳、王遇；元代的黄元渊、林广发；明代的胡宗华、刘宗道、陈真晟、蔡烈、黃道周；清代的蔡世远、
蓝鼎元、庄亨阳等都可以称作是漳州理学的先贤，他们不管是一介布衣，还是岩栖谷饮，抑或为
官治世都一本儒家宗旨。而晚清的王咸熙先生则“导源紫阳、北溪，以谨独主敬为本。 ”终身躬行
实践，人称为王理学。 杨嘉福就对王咸熙先生的理学思想进行了初步的阐释。 而福建省语言协
会李阿山也对王咸熙先生第五子王作人先生“居敬”实践进行深入的探讨。
此外，关于此次研讨会出版的朱熹陈淳相关研究的专书，有以下三本。 陈支平、叶明义主编
《朱熹陈淳研究》（厦门：厦门大学出版社），李蕙如著《陈淳研究》（福州：海峡文艺出版社），漳州
北溪书院编《陈淳研究论集》（福州：海峡文艺出版社）。 还有一些研讨会内部资料：漳州北溪书
院编印《朱熹与漳州》和《北溪大全集·北溪字义》，漳州市龙文区朱熹陈淳文化研究会编印《朱
门高弟陈北溪》，漳州市龙文区人民政府编印《朱子文化书画邀请展作品集》。 其中漳州市龙文
区朱熹陈淳文化研究会编印的《朱门高弟陈北溪》和漳州市龙文区人民政府编印《朱子文化书
画邀请展作品集》，作为是陈淳生平事迹的通俗简介和书画艺术领域的合集，并不是朱熹陈淳
研究的学术性成果，故在此不谈。 《北溪大全集·北溪字义》为影印“四库全书”本，与李蕙如所著
《陈淳研究》 以及收录了数年来学术期刊发表的有关陈淳研究的知名专家论文 《陈淳研究论
集》，这三本专著一同收录于《陈淳研究丛书》之中，对于今后学界关于陈淳的研究将起到很大
的推动作用。 《陈淳研究》是李蕙如博士的专著，全书八章，较全面地论述了陈淳的思想，其中对
陈淳的工夫论，即如何成圣成贤、提高道德伦理思想的论述，很有文化价值。 而漳州北溪书院编
印的《朱熹与漳州》一书，从朱子的生平事迹、政绩、著述、遗迹、门生及其问学、传说等方面入
手，展示住址在漳州任职期间的政绩、所写书信与序言等作品、民间传说、漳州籍弟子的情况及
朱子与漳州籍弟子之间的问答记录， 旨在全方位考察朱子在漳州时期的活动及漳州士人之间
的交流，解决漳州朱子文化研究资料相对零散、短缺的状况，有助于研究朱子在漳州时期的政
治施为和理学思想，考察闽南理学的发展源流和影响，研究闽南民间朱熹形象及漳州文化心理
的形成过程，从而推动作为朱子学派的一个重要分支北溪学派的学术思想研究。
本次会议是海峡两岸朱子学研究专家的一次盛会。 在这次会议上，来自海峡两岸以及日本
等国家和地区的朱子学研究专家学者齐聚一堂，共同讨论朱熹陈淳的哲学、礼学、文本与实践，
方法多元，视角新颖，为日后深入开展朱熹陈淳学术文化思想研究打下基础，对漳州地区以及
福建文化建设起到很大的推动作用。
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